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ABSTRAK 
ASTRID HESTIANYSAH MAHENDRA. 2020. 1703517048. Analisis  
Pelaksanaan Online Meeting Pada Divisi Corporate and International Affairs Ikatan 
Akuntan Indonesia. Program Studi DIII Administrasi perkantoran. Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini adalah salah satu cara untuk memperkenalan kegiatan 
online meeting pada Divisi Corpotare and International Affairs Ikatan Akuntan 
Indonesia. Metode yang dijalankan dalam karya ilmiah ini adalah dengan 
menggunakan metode deskriptif dengan metode pengumpulan berbagai data 
melalui tinjauan studi pustaka dan observasi  
Dari hasil yang dapatkan bahwa online meeting yang dilalukan perusahaan  
lebih efektif untuk menunjung kelancaran komunikasi antar sesama karyawan atau 
orang-orang dalam bisnis pada jarak jauh karena tidak membutuhkan waktu yang 
lama dan biaya yang relatif murah. Aplikasi online meeting sangat banyak dan 
perkembangannya cukup pesat dengan kelebihannya masing-masing untuk 
memaksimalkan komunikasi dalam pekerjaan. 
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ABSTRACT 
ASTRID HESTIANYSAH MAHENDRA. 2019. 1703517048. Analysis of Online 
Meeting Implementation in Corporate and International Affairs Division Ikatan 
Akuntan Indonesia. DIII Study Program in Office Administration. Faculty of 
Economics, Jakarta State University. 
This scientific work is one way to introduce online meeting activities to the 
Corpotare and International Affairs Division of the Indonesian Institute of 
Accountants. The method used in this scientific work is to use a descriptive method 
with various data collection methods through literature review and observation. 
From the results we get that online meetings conducted by the company are 
more effective for upholding the smooth communication between fellow employees 
or people in business at a distance because it does not require a long time and is 
relatively inexpensive. The application of online meetings is very much and its 
development is quite rapid with each strength to maximize communication at work. 
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